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Serldhkan keindan-a,rti'aga
, Kita Sangat bersyukur £... ...
ker~a mentadi orang --
Islarrt Masih -ramai rnereka fika kim ditmya
yang bukan Islam, bahkan _'m~fUJ'enai Islam,
tidak mengenali-Islam &~I"J1i
yang sebenar, seolah-olah " glmakanlab OOhasa
agamasuti ini begttu asing' terbaik sebagaimana
dengan mereka • d~h_,.,.. t~1 ..
Islam begitu jauhm .........I]'.. ~ am
walaupun.di depan, <amtuk







M¢reka hanya tabu Islam
adalah agama untuk orang
teitentu sehir1gga inereka
tidak mahll mengambil
tabu dan tidak mahn
masok ke dalam sempadan
Islarp. kerana bimbang













giat lagi. Yang pastinya
program dalam pelbagai
bahasa mesti diadakan .:
Pencerahan dalam bahasa
. Gina dan India khususnya
mesti diperbanyakkan lagi .
untuk mentapai sasaran ..
Program hendaklah














tidak seiring deugan ajaran
Islam yang secara tidak
. melampau sedemikian
menyebabkan orang
, rakut untuk mendekan
Islam.

























Kalan niahu masuklslam!'; keadaan.aman dan saling
"Lu bolen ke sembahyilhg memahami. Semua
lima ka}i'sehari?" nampak l\eindahan Islam
Kata-kata sinissebegin! . walaupun mereka belurn













orang Islam kerana indah
rupa daripada khabar atau .
cakap tak serupa bikin.
Lebih mengecewakan. .




bikm lu mahn sibuk'sibuk
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